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Saint-Gervais – La Violette
Sondage (1994)
Henri Poulain
1 Suite à  un projet  de construction,  quatre sondages ont été effectués sur un terrain
proche du bourg de Saint-Gervais. La présence d’une voie romaine à quelque 10 m de
l’implantation projetée de la construction avait motivé cette intervention. Les quatre
tranchées,  perpendiculaires  à  la  voie,  creusées  à  la  pelle  mécanique  sur  10 m  de
longueur, ont été observées. On note successivement une couche de terre végétale très
sableuse,  suivie d’une couche argileuse avec graviers,  puis le  niveau d’altération du
calcaire à 80 cm de profondeur.
2 Ni mobilier archéologique, ni structure ne sont apparus. L’exploitant agricole a affirmé
que les travaux d’adduction d’eau réalisés en 1972 (canalisation enterrée dans le plus
grand axe de la parcelle, nord-sud) n’avaient apporté aucune trouvaille (matériaux de
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